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Практичні заняття починаються з теоретичної частини, в котрій наведені головні формули, довідкові дані, необхідні для вирішення прикладів за темами. Запропоновані приклади взяті із спеціальних курсів (водопостачання, водовідведення, опалення) з тим, щоб максимально наблизити їх до практики. У додатках наведено довідкові матеріали й завдання для проведення контролю знань студентів.
Призначені для студентів, які вивчають дисципліни “Водопостачання”, “Водовідведення”, “Технологія очистки природних і стічних вод”. Рис. - 32. Табл. - 6. Бібліограф. - 8.
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